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RESUMEN
El presente artículo hace parte de una investigación más amplia sobre procesos de integración y desarrollo 
en la Comunidad Andina, en particular, el objetivo de este ensayo es mostrar las características actuales de 
la integración económica entre el Mercado Común del Sur y los países andinos haciendo relevantes logros y 
limitaciones. Los datos fueron trabajados a partir de las bases de datos de la Comunidad Andina. 
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ABSTRAC
This article is part of a broader study on integration and development in the Andean Community. The objective 
of this essay is to show the current characteristics of economic integration between The Southern Common 
Market and the Andean Community countries, making relevant achievements and limitations. Data were worked 
from the databases of the Andean Community
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